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国が独占する見込みである 2）。高齢化率 7% か
ら 14% までの倍化年数をみると、現時点で最
も短い日本（1970 年から 1994 年までの 24 年）
に対して、韓国は 2000 年から 2018 年までの
















































2018 年 3 月 27 日、3 月 28 日
②第 2 回現地調査
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現在は、人文社会系列は 5 分野 6 学科、自然
科学系列は 6 分野 8 学科、工学系列 5 分野 8 学

































・2018 年 6 月から 8 月に日韓両国で調査を
実施し、次回の研究会議で考察を深める。
















































（1）Nanyang Polytechnic School of Health 
Sciences


















































① Montfort Care の概要
2000 年に Marine Parade の名称で設立し、





グラムの 1 つである、Good life ! の活動拠点を








































① Lien Foundation の概要












































（4）Nanyang  P o l y t e c hn i c  S c h o o l  o f 
Engineering
① School of Engineering の概要
Nanyang Polytechnic については、2‒（1）‒①
に記載した通りである。School of Engineering
に は、Aerospace Systems & Management、
Biomedical Engineering、Engineering with 












































































































































































7）WHO Guidelines on Integrated Care for 
Older People （ICOPE）
https://www.who.int/ageing/publications/
guidguidel-icope/en/ （2018 年 11 月 22 日現
在）
